








本山传媒集团是以辽宁 民 间 艺 术 团 为 核 心，发 展 弘 扬 东 北 民 间 艺





面向市场、剧场连锁管理、影 视 打 造 明 星、产 业 良 性 互 动”的 运 营 模 式，
力图打造更强的文化经济实体。
　　二、本山传媒集团的特征
１．创意是最主 要 的 资 本。辽 宁 民 间 艺 术 团 是 本 山 传 媒 的 核 心 企
业，以演出传统东北二人 转、喜 剧 小 品、东 北 民 间 歌 舞 为 主。当 传 统 二
人转内容低俗、语言赤裸，成 为 一 个 令 人 忧 虑 的 文 化 现 象 时，赵 本 山 大
胆的在沈阳开办“刘老根大舞台”剧场，建立“绿色二人转”的大本营，为
“绿色二人转”的发扬和传播作出了努力。
２．独创是第２个特征。在 发 展 演 出 业 的 同 时，赵 本 山 还 拍 摄 了 有
本山传媒独特的电视剧，如《刘 老 根Ⅰ、Ⅱ》，《马 大 帅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ》，《乡 村
爱情故事》等，这些电视剧 在 中 央 电 视 台 一 经 播 出 后，连 创 当 年 电 视 剧
收视率的冠军，获得了巨大的综合效益，赵本山也成功的从小品跨界到
当影视行业的导演。
３．新型的“劳动密集型 企 业”。２００６年，本 山 传 媒 与 辽 宁 电 视 台 合
作推出了“刘老根大舞台”栏目。２月１４日 由 赵 本 山、本 山 传 媒 和 辽 宁
卫视共同策划执行的《明 星 转 起 来》这 个 娱 乐 节 目 在 辽 宁 卫 视 首 播，一
经播出便引起了媒体极大的关注度，收到了大众的一致好评。
４．高素质的人才群体。为 了 壮 大 民 间 艺 术 的 团 体 成 员，更 好 的 培











外部分析：机会（Ｏ）：多种 方 向 发 展 的 模 式 利 于 企 业 达 到 利 润 最 大
化，可以更好的利用企业自身的特征整合有效资源，来提高企业在同行
业当中的竞争力。比如可以培养更多有高素质的艺术工作者为企业发






经过分析调查不难发现，本 山 传 媒 是 同 时 经 营 两 种 或 者 两 种 以 上
基本经济用途不同的产品的企业，它一直是采取多栖发展、多方向开拓
市场的模式来发展本企业，所 以 多 元 化 战 略 比 较 适 合 该 企 业 的 现 期 管
理。而多元化战略又分为同 心 多 元 化 战 略、横 向 多 元 化 战 略 和 混 合 多
元化战略。
根据本山传媒的自身特 征 和 以 往 发 展 动 向，笔 者 建 议 该 企 业 采 取
混合多元化战略。由于企业 实 施 多 元 化 经 营 要 涉 及 多 个 行 业，会 导 致
资产的分散化，从而形成 系 统 风 险 和 成 本 风 险。所 以 企 业 要 提 高 自 身
综合素质，在多栖发展的同时能有侧重的专攻一个版块，抓住企业的核
心运营宗旨。比如在发展演 出 业、影 视 制 作 业、电 视 栏 目 业、艺 术 教 育
业这四大版块时，能更侧重的弘扬“绿色二人转”和东北优秀民间文化，
在传统的基础上创新新的 形 式，立 足 传 统、再 造 传 统，结 合 南 北 艺 术 文
化差异的问题，加 入 一 些 新 的 元 素，不 只 在 辽 沈 地 区 可 以 扩 展 到 中 南
部，更好的推广东北民间艺术的同时也更好的提高本山传媒的知名度。




根据本山传媒的发展模 式 和 总 体 分 析，笔 者 觉 得 该 企 业 实 行 差 异
化战略会比较适合。企业要是实行差异化战略比较容易建立稳固的 同
行业竞争地位，从而使该企业的收益高于其他同行竞争者。
３．１实施差异化战略的好处有 以 下 几 点：（１）建 立 消 费 者 对 该 企 业
产品的认知和信任度，当该产品的价格发生相关变动时，消费者的就 会
降低对企业产品的敏感反应。实行差异化战略可以在同行业竞争中 形
成一个隔离带，避免竞争 对 手 的 侵 害。比 如 本 山 传 媒 可 以 在 表 演 传 播









发扬。（３）最初企业通过 差 异 化 战 略 发 展 的 拥 有 极 高 忠 诚 度 的 顾 客 关






化的战略往往意味着新 的、更 高 的 生 产 成 本。这 是 由 于 这 个 战 略 所 要
求的新增的设计以及研究费用还有生产过程中对原材料更加苛刻的要
求。本山传媒实施多栖、多 方 向 发 展 就 意 味 着 需 要 它 要 花 更 高 的 成 本
来制作更好的影视作品，除此之外，也要花更多的人力物力来开发创 新
演艺作品。因此，培养选择 更 多 优 秀 的 文 艺 工 作 者 成 为 了 很 必 要 的 问
题，高效率的工作必定会降低生产成本，同时也能更因地制宜的为企 业
发展服务。（２）一旦公司所在行业的市场发展进入成熟的阶段，走差异
化路线的公司及其公司产 品 很 不 可 避 免 的 会 被 复 制 及 模 仿，这 将 导 致
产品优越性的减少及丢失。在这个迫在眉睫的时刻公司如果不能发 现
新的差异化来代替旧的，那 么 价 格 居 高 不 下 和 产 品 差 异 不 大 甚 至 趋 于
一致所带来的危机将使企业处于极大的困境。像现在的本山传媒集 团
虽然多元化发展，在赵本山带领下的赵家班子也越来越为大多人熟 知，
但更多的人是对赵本山本 人 比 较 有 期 望 值，而 相 对 的 他 的 徒 弟 和 旗 下
艺人并不为市场争先恐 后 的 需 要。随 着 赵 本 山 年 岁 增 高，退 出 舞 台 退
居幕后将是不可避免的 现 实。所 以，本 山 传 媒 需 要 引 进 更 过 复 合 型 人
才，弟子除了要学习师父所 授 予 的 知 识 外 要 更 多 的 创 新 培 养 自 己 的 特
色，不断丰富完善自己。可以多进行脑力风暴的创意碰撞，多了解 下 南
北文化差异的不同，南北方同行业多开展研讨会交流经验，互相吸收 地
域特色的文化，加以创新在 本 土 作 品 里，产 生 更 多 灵 感，创 作 更 多 为 大
众喜闻乐答的文艺作品。
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